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El presente trabajo de investigación titulado “Exportación del Quinua al mercado de Estados 
Unidos en el periodo 2004-2013” se busca demostrar el crecimiento de la exportación de la  
Quinua al mercado de Estados Unidos. Para ello se identificó la variable Exportación, la  variable 
se divide en 3 dimensiones: volumen de Exportación, Valor de Exportación y Precio de 
Exportación. Para lograr demostrar el crecimiento de la Exportación de la Quinua  utilizamos 
información de páginas confiables como Sunat, Promperú, Siicex, Trademap, Inei entre otras que 
se encuentren en el periodo 2004-2013. Se emplearon diferentes gráficos y cuadros donde se 
busca demostrar el crecimiento que han tenido las exportaciones de la Quinua  al Mercado de 
Estados Unidos en el periodo del 2004-2013. 
Este trabajo de Investigación se encuentra conformado por siete capítulos: 
En el capítulo I, Introducción, el cual encontramos la realidad problemática, Antecedentes, 
Problemática, Objetivos e Hipótesis. En el Capítulo II, El Marco Metodológico donde se describe 
las variables y el tipo de investigación. En el Capítulo III, Resultados, donde se muestran los datos 
estadísticos obtenidos que nos permitan demostrar la hipótesis planteada. En el Capítulo IV, 
Discusión .En el capítulo V, Conclusiones .Para finalizar en el capítulo VI y VII se encontraron las 
Recomendaciones y  Referencias Bibliográficas. 
Hoy en día contamos con una gran diversidad de productos agrícolas en nuestro país, nos da una 
gran ventaja competitiva con relación a otros países. La Quinua es un cereal muy importante para 
nuestro país ya que somos el segundo país en el mundo productor de dicho alimento. Por lo cual 
dicho producto ha sido identificado como ideal para el comercio exterior por sus grandes 
beneficios nutricionales y su alto contenido en fibra, lo que lo vuelve ideal para las personas con 
diabetes o que desean adelgazar comiendo sano, como es el caso de los pobladores de Estados 
Unidos ya que la mayor parte de la población no consume productos saludables, sin embargo hoy 
en día ponen mayor énfasis a la salud y a la prevención de enfermedades. 
Para Finalizar esta presente trabajo de investigación será un aporte para los estudiantes o 
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En este presente trabajo de investigación el objetivo es  determinar la evolución de la Exportación 
de la Quinua al mercado de Estados Unidos en el periodo del 2004-2013. 
El resultado de esta Investigación muestra que  hubo una evolución  en la Exportación de la 
Quinua al mercado de Estados Unidos. 
Esto se debe a que la quinua, conocida como el grano de oro, es demandada en los mercados 
































In this present research objective is to determine the evolution of export market Quinoa United 
States in the period 2004-2013. 
The result of this research shows that there was an evolution in the export market Quinoa United 
States. 
This is because the quinoa, known as the golden grain is demanded in international markets due 
to its high nutrient content. United States being the country with the highest participation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
